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ее? ... Видишь ли ты ловушку хитреца? Примечаешь ли посевы лукавого? Он 
есть тьма, он разделяет свет. Он является врагом, а прикидывается дру­
гом...»'. Похожие мысли обретаются и в феолиптовом поучении к насельни­
кам мужского монастыря. Автор рассматривает их невнимание друг к другу 
как основание, позволяющее змию втиснуться между братьями и разделить 
их'. Напротив, «видя согласие [между монахами! и не находя разделения, 
враг не имеет где внедрить, как главу, дабы и остальное тело протиснуть 
и проложить путь...»3. Конечно, здесь не только аллюзия на соответствую­
щее повествование о библейском змее, но та же самая мысль о необходимос­
ти дорожить ближним и с любовью на него взирать. Наконец, совершенно 
в этом контексте находится Феолиптова мысль о существенном преимущест­
ве общежительного монашества перед отшельничеством4. И вообще, идеалы 
отшельничества могут показаться весьма сомнительными в свете намеченной 
Феолиптом экзег езы библейского повествования о грехопадении.
Итак, рассмотренная нами Феолиптова экзегеза библейского повест­
вования о грехопадении весьма органично сочетается с его пониманием 
природы церковного раскола вообще и с его полемикой против арсенитов, 
в частности. Наконец, ге же интуиции пронизывают его учение о монашес­
кой общине вообще и его наставления монашествующим, в частности. Все 
намеченные нами мысли Феолипта принадлежат единому идейному про­
странству и предполагают вполне определенные представления о социаль­
ности человека, призвание которого состоит не в самоутверждении, но 
в гармоничном членстве в обществе Христовом, которое есть Церковь.
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МАКЕДОНСКИЙ БЕЗМОЛВНИК ИЗ МЕЛЕНИКОНА 
И ЕГО ПИСАНИЯ
Расцвет богословской и полемической деятельности Каллиста Анге- 
ликуды приходится на вторую половину XIV в. Этот отрезок времени 
можно назвать одним из самых тяжелых периодов византийской истории.





Постоянные турецкие завоевания на Балканах с легкостью обратили Ви­
зантию из суверенного государства в вассала Оттоманской Империи. Це­
лая цепь поражений -  начиная с захвата Галлиполя в 1354 г. и до сражения 
при Марице в 1371 г. -  поставила под вопрос само существование Ромей- 
ской державы. Вскоре после сражения при Марице Византия подпала под 
формальную зависимость от Оттоманского правления и была вынуждена 
платить дань султану и предоставлять ему военные услуги1. Положение 
еще более ухудшилось из-за внутренних конфликтов между членами им­
ператорской фамилии, кульминацией чего был захват трона Андрони­
ком IV, сыном Иоанна V, который использовал помощь генуэзцев против 
своего отца в 1376 г. Не стоит даже упоминать, насколько державы Запада, 
особенно Венеция и Генуя, выигрывали от упадка Византийской Империи.
Богослов жил у небольшого византийского городка в Македонии2 -  
Меленикон (M eX iviK ov*)4 -  и там же почил в конце столетия5. Упоминаний 
о Каллисте Ангеликуде мало. В сигиллионе6 Вселенского Патриарха Фи­
1 Ostrogorsky. 1963, 541 (библиографические отсылки для краткости даны 
в сокращениях; в дальнейшем на нашем сайте будет дана полная библиография, охва­
тывающая все небольшие статьи по Каллисту Меленикиоту и истории позднего иси­
хазма).
‘ Этот городок или крепость упоминается в сочинениях византийских историков, 
начиная с XIII в. (Георгий Акрополит, «Анналы» 58, 3. 58, 10; «История вкратце» 
(Historia in brevis redacta): Heisenberg 1903); особенно часто -  у авторов XIV в.: Иоанна 
VI Кантакузина («Истории»: Schopen 1828-1832, т. 1, 285.20, т.2, 232.4) и Ефрема Поэта 
(«Хроникон» 8030, 8125, 8494 et passim: Bekker 1840). Во времена франкократии 
в Меленикон переселилось много славян. В 1350 г. митрополией Меленика управлял 
митрополит Митрофан, который принял участие в Соборе против варлаамитов 
и подписался: иперпцоя кси  кавоХскдя к /х т т )?  t u jv  Рси/хсисоv\
3 О самом топониме Меленикон известно достаточно мало. См.: М. Lequien, 
Oriens Christianus. И, 94 sqq.; Tapeinou 1882-1893: 111 (1882-1883), 115 sqq., XI (1891-  
1892), 287 sqq., XII (1892-1893), 54 sqq.; Penna 1946; Penna 1957 (II), 69 sqq.; см. т ю к . 
статью Гритсопулоса: Gritsopoulos 1966, 924-925. О древней географии Македонии во­
обще см. Dimitsa 1988. В связи с Мелениконом упоминается некий B iois  (1323 г. или 
ранее) и оба его сына, Георгий и Феодор, которые в 1323 г. были вМелениконе: 
Leibeigende d. 'Ор4отт]я 'Iwavvrfs ((URK.) DOReg 2496; PLP Band I /-4  Add., 21: 
№ 90246); ткж. см.: AbPLP (Abktlrzungsverzeichnis und Register zum PLP), 1.-4. Faszikel 
(Wien, 1980): №  ++ 145, 1499, 2068, 2470, 2995, 3159,3750, 5927, 5960, 5983,6347, 8615.
4 PLP I, 145 (c. 12); PLP 5, 11466 (c.154); CSGL 05152; PMA; Papadopoulos 1967, 
162-163; Дунаев 1999, 154.
5 Papadopoulos 1967, 162-163.
Аналог папской буллы (bulla). См.: MikloSich-Mdller 1860, 569. Возможно, этот 
сигиллион является одним из разобранных Б. J1. Фонкичем автографов Филофея. См.: 
FonkiC 1999,239-254.
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лофея Коккина (13531 -  1354/5; 8 октября 1364-1376) 2 упоминается иеро­
монах Каллист, вплоть до мая 1371 г. живший уединенной созерцательной 
жизнью в некоем скиту (кавшра), при котором был построен храм. Во­
круг храма собрался кружок аскетов, постриженных Каллистом4. В 1370 г. 
владыка сербов Иоанн Углеша (+1371)5 жертвовал вышеуказанному скиту 
Каллиста «виноградник и повозку» (apniXiov /cat ^vyyjXarelov)6. По мне­
нию Стилианоса Г. Пападопулоса, упоминание Каллиста в сигиллионе Фо- 
тия не может не свидетельствовать об его авторитетности7, и мы дерзнем 
добавить: и об его, возможно, знатном происхождении8.
В другом, не имеющем даты документе- «постановлении» 
(ZvraXpa9) -  патриарх Фотий, непосредственно обращаясь к Каллисту, ха­
рактеризует его как «человека ... духовного и добродетельного, исихаста» 
(avOfxxjiTov ... 7TV€V[jiaTLKov /cat evaperov /cat г)аихасгтг)ую). Такая характери­
стика показывает уровень монашеской и аскетической жизни Каллиста. 
Особенно значимо слово «исихаст»11, которое после бурных богословских 
сражений середины века стало своего рода terminus technicus: оно указыва­
ет на монаха, достигшего высот добродетелей, и именно на такого монаха, 
который через «умную» или «сердечную» молитву омылся от грехов 
и страстей и стал трезвым в отношении созерцания. В данном случае 
стремление к боговидению и боговлюбленности, в отличие от богопозна-
1 Пападопулос в своей монографии (Papadopoulos 1967) неверно указывает 1351: 
ср. FonkiC 1999, 240.
2 Beck 1959,723-727.
3 кавю ра. Так обычно назвался небольшой комплекс калив или маленьких доми­
ков. Внутри такого скита жил старец (аДОа?) и его помощники. См.: Panagiotakos 1957, 
334-335.
4Papadopoulos 1967,157-158.
5 Ostrogorsky 1963,446-447; JireCek 1876, 329. Иоанн Углеша погиб в тот год, ко­
гда царь Стефан Урош (1355-1371) был низвергнут и сербо-греческое государство 
Стефана Душана (1331-1355) распалось.
6 MikloSich-MUller 1860, 571.
7 Papadopoulos 1967, 10.
8 Об этом может также свидетельствовать и одна фраза из ватиканской рукописи 
«Исихастского Утешения» Каллиста: "Ocrois арест кетаи noietv ре rj 6ea>peiv ре rj 
Startdeodai. K ai оттсоя о 7гатт}р, rravra pot yevoG, Чтрои из главизны, названной wE vrev(is  
гтрбя 'Irjaouv (Vat. gr.736, ff. 194v -  196).
4 MikloSich-MUller 1860, 552.
10 MikloSich-MUller 1860, 552.
11 В латинской традиции этому термину можно противопоставить слово doctor, 
которое относили, например, к Фоме Аквинату. См., например: Papadopoulos 1967, 23; 
Жильсон 2000, 1 2 -15 ,42 -43  et passim.
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ния (как у Аквината), породило в Каллисте ведение самой радикальной 
и высшей формы молитвы. Это, вероятно, и послужило решающим факто­
ром к написанию немалого количества богословских сочинений и сделало 
в итоге из Каллиста «человека без лица» -  так мало мы знаем о его жизни 
(жития, очевидно, вообще не было написано!) итак расплывчаты сего­
дняшние представления о его трудах1, атрибуция которых -  дело чрезвы­
чайно важное и трудоемкое.
Несмотря на то, что до нас не дошло ни одного значительного источ­
ника, из которого было бы возможно почерпнуть хотя бы скудный матери­
ал для реконструкции биографии Каллиста, имеется более чем обширный 
материал по ею эпохе: паламигская и антипаламитская литература, труды 
гуманистов, церковные документы и акты, поздняя агиографическая лите­
ратура. И все это -  косвенные данные для восстановления навсегда утра­
ченной или вообще никогда не существовавшей биографии.
Само упоминание такой фигурой, как Филофей, заслуживает внимания. 
О Филофее написано много, да и известно гораздо больше, чем о двух других 
важнейших для Паламы лицах -  Феолипте Филадельфийском и Григории Си- 
наите. Филофей Коккин родился от матери-иудейки в Фессалонике. Став уче­
ником Фомы Магистра, он даже прислуживал ему по дому. Впоследствии он 
внезапно покидает родной город и отправляется в Палестину, на гору Синай, 
где и становится монахом. Позднее он переходит на Афон. В 1347 г. становится 
митрополитом Ираклеи Фракийской2. В 1353 г. избран патриархом не без уча­
стия императора Иоанна V, а в 1364 г. был выбран повторно, и окончательно 
ушел на покой только за три года до смерти (1379). Общеизвесгно, что именно 
он провозгласил в 1368 г. Паламу святым и что именно под его руководством 
был составлен Святогорский Томос, а также соборные томосы 1351 и 1368 гг. 
Филофей написал немало полемических сочинений. Вопреки проримской поли­
тике императора Иоанна V, на фойе тревожных ожиданий нарастания осман­
ской угрозы, он был склонен поддерживать более тесные отношения с правос­
лавными странами (Сербией, Болгарией, Россией). В 1367 г.3 Иоанн попросил 
Филофея уступить два селения, принадлежащих храму Святой Софии, но паг-
1 Дунаев 1999, passim. [Cf.: Rigo 1995. -  Примечание Д. И. Макарова.]
2 Это вполне может свидетельствовать в пользу того, что он был участником со­
стоявшегося в январе того же года собора для низложения Иоанна Калеки, созванного 
императрицей Анной.
3 Мейендорф в своей монографии неверно датирует 1347 г. (Мейендорф 1997, 21). 
Тогда Филофей был еще митрополитом.
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риарх вежливо отказался. Тем не менее, Мейендорф не склонен видеть в этом 
замаскированную дерзость1. Будучи столь важной фигурой, Коккин вряд ли 
случайно одобрительно отозвался о Каллисте {avOpam ov ... TrveupuariKov кал 
evaperov кал TjauxauTrjv): Каллист наверняка играл свою роль в политике патри­
арха, пусть даже в какой-то определенный короткий отрезок времени.
И все же -  значима ли фигура Каллиста для церковной политики 
XIV в.? Ответ на этот вопрос с первого взгляда самоочевиден: нисколько 
(всего одно-два незначительных упоминания в документах!). Да и первое 
свидетельство о нем в сигиллионе такой крупной церковной величины, как 
Коккин (ок. 1300-1379), может относиться не к Ангеликуде, а к другому 
Каллисту2, патриарху Константинопольскому, которого в октябре 1353 г. 
Филофей сменил на патриаршем престоле.
Каллист 1 (1350-1354; 1355 -  октябрь 1363) был учеником великого иси­
хаста Григория из Кукулы (Синаита)3, в 1346 г., после смерти учителя, он от­
правляется на Афон. До 1350 г. Каллист живет на Святой Горе в монастыре 
Ивирон. Примечательно, что именно в этом монастыре (sic!) сохранился един­
ственный кодекс трактата Ангеликуды против Фомы Аквината: КаХХиттои 
MeXeviKiarrov ката той Kad^EXXrjvcov Srjdcv XeyopLevov fiiftXLou &ajpa Aarivov 
(Codex Iviron 337, *AylovvOpous 4457: Lampros 1900, 89).
Византийский император Иоанн Кантакузин вызывает Каллиста I на 
вселенскую патриаршую кафедру, увидев в нем сторонника Григория Па- 
ламы и противника Варлаама и Акиндина. Позднее Каллист попал в неми­
лость к императору за то, что отказался короновать его сына Матфея4. Его 
место и занял Филофей Коккин. Умер Каллист I в 1363 г., поэтому Каллист, 
упоминаемый Филофеем (1371 г.) -  именно исихаст из Меленикона, а не пат­
риарх Каллист. Это, впрочем, не исключает того, что Меленикиот мог снача­
' Мейендорф 1997,21-22.
2 PG 147; PLP 5, № 10478; RF VI, 595-596. Новейшие труды по Каллисту: Hunger 
1988; Richardson 1969.
3 Св. Григорий умер в 1346 г. в одном из основанных им монастырей (Парория -  
«Подножие Горы»: Киселков 1925, 103-118; Tsami 1976) на горе «Целенящая» (Балка­
ны). За всю свою жизнь выходец из Клазомен (родина философа Анаксагора, западное 
побережье Малой Азии) успел побывать на острове Кипр (о развитии исихазма на Ки­
пре см. статью Кирриса (Kvpprp)), на Синае, в Палестине, на Крите, где был посвящен 
в таинства исихии, на Афоне, в Фессалонике, на Хиосе, в Константинополе, где, оче­
видно, и познакомился с Каллистом. См. ткж.: Louth 1984. [Теперь см.: Rigo A. Gregorio 
Sinaita I I La tl^ologie byzantine et sa tradition / Sous la dir. de C. G. Conticello, V. 
Conticello. Tumhout, 2002. V. II. -  Прим. Д. И. Макарова.]
4 Lemerle 1950, 55-64; Мейендорф 1997, 139-140.
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ла подвизаться на Афоне в монастыре Ивирон или просто бывать там. Кроме 
того, под Святогорским томосом можно обнаружить подписи двух Калли­
стов: Каллиста Музалона из Великой Лавры св. Афанасия и Каллиста из ски­
та Магулы1. В рукописях Bh Д  и Д, (по классификации Христу) уточняется, 
что Каллист -  иеромонах (Upopovaxos кир KaXXiaros). Таким образом, лич­
ность Ангеликуды остается почти в тени, если не принимать во внимание его 
увлеченность антитомистской полемикой, направленной явно значительному 
лицу (или лицам) той эпохи, нам, к сожалению, не известным.
Каллист Ангеликуда был весьма плодовитым для своего времени ав­
тором, хотя не стоит и преувеличивать его плодовитости на фоне общей 
тенденции того времени писать огромные, по большей части полемиче­
ские, трактаты. Это и терастическое изобилие Иоанна Кипариссиота2, и ти­
танизм акиндиновского «Антирретика»3, и колосс трактатов Паламы4. Во­
обще, любой грактаз в море схоластики XIV в. должен был быть если не 
обширным, то обстоятельным. Обстоятельность не всегда подразумевала 
большой объем: иногда небольшие трактаты были самостоятельными, как 
мы эго видим у Давида Дисипата5 и, к примеру, у Димитрия Кидониса6; но 
чаще мелкие трактаты и диалоги, как, например, у Паламы7 и Меленикиота 
в корпусе «Исихастского утешения», служили всего лишь оправой более 
обширным и воспринимались как одно с ними целое. Особое место зани­
мали корпуса писем, адресатами которых были самые разные люди, но ко­
торые составляли единое целое (письма Паламы, изданные Христу8,
1 Christou 1966, 577-578. Очевидно, под Каллистом из Магулы можно увидеть 
будущего патриарха Каллиста. Каллист был тогда еще иеромонахом (Мейендорф этого 
не уточняет) и проживал в каливе св. Григория Синаита, находящейся между Ивироном 
и Филофеу. В Магуле ок. 1340 г. (Мейендорф 1997) Каллист подписал Святогорский 
томос (Мейендорф 1997, 46, сн. 88; Dositheos 1698, 38-39).
2 Dendakis 1965е, 3* sqq.; Liakoura 1991.
3 Nadal 1995, 3-430.
4 Christou 1988-1992.
5 Трактат Лбуо? ката ВарХаар ка1 'Axivbuvou npos NiKoXaov Ka/3aaiXav: Tsami 
1976, 40-107.
* Трактат Той оофоотатои кал Хоуюлтатои Kvpiov Arjprjrpiov той KuScovrj Xoyos, о>? 
aXoyos са п  davdrov фб/Зод: Deckelmann 1901. Русский перевод см.: Поляковская 1992, 
211-239. Существуют также более старые переводы: о. И. Красовского (СПб., 1796; 
2) и А. Иващенко (СПб., 1900; 3). Нем. пер.: Blum 1974, 254.
7 Например, трактат «О божественном единстве и различии», изданный с други­
ми трактатами П. Христу.
8 Christou 1966,281-543.
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и письма Димитрия Кидониса, изданные Ленерцем1). К сожалению, от Ан- 
геликуды не дошло писем, и мы не можем выделить кружок его коррес­
понденции, что значительно облегчило бы реконструкцию той обстановки, 
в которой существовал этот малоизвестный -  и в то же время значитель­
ный -  мистический ум поздней Византии.
Тем не менее, у нас имеется достаточное количество трудов Мелени- 
киота: трактат «Каллиста Меленикиота против книги Фомы Латинянина, 
[направленной] против так называемых эллинов», «Анонимный антирре- 
тик филотомистам», «Исихастское обучение», «Исихастское Утешение», 
трактат «Как Св. Дух действует в верных», трактат «Главы о Божествен­
ном единении» (приписываемый Каллисту Катафигиоту2), а также немалое 
количество слов и сомнительной подлинности отрывков, включая и сла­
вянские переводы (книга под названием «Рай» из хиландарского книгохра­
нилища).
Ангеликуда был вовлечен в антилатинскую, а точнее -  антитомист- 
скую полемику, и от него дошел сборник, направленный против Фомы Ак­
вината: Codex lviron 337 (tT. 185), который включает в себя трактат «Кал­
листа Меленикиота [Ангеликуды] против книги Фомы Латинянина, [на­
правленной] против так называемых эллинов» (ff. 1—175v) и «Анонимный 
антирретик филотомистам» (ff. 176-185).
Духовное руководство для безмолвствующих, «Исихастское Утеше­
ние» (Vat. gr. 736), является, без сомнения, крупнейшим и самым «зрелым» 
трудом Каллиста. Другой крупный трактат, содержажий refutatio (опро­
вержение (лат.) -  Ред.) важнейшего из трактатов Фомы Аквината (Summae 
contra gentiles3) и носящий название KaXXiarov МеХеискиЬтои ката тоО 
Kad^EXXrjvwv Srjdev Xeyopivov fiifiXiou всора AarLvov4, составлен, очевидно, 
до «Исихастского Утешения», хотя Пападопулос не решился определенно 
сказать, до или после «Утешения» написано это сочинение5, впервые кри­
тически опубликованное им6 по codex unicus, хранящемуся в библиотеке
* Loenerz 1956-1960.
2 Согласно Rigo 1995, Каллист Ангеликуда и Каллист Катафигиот -  одно и то же 
лицо (подробности см. в указанной статье). -  Примечание Д. И. Макарова.
3 Albert, Fngelhardt 1974; Бородай 2000 (русский перевод).
4 Papadopoulos 1 9 6 7 ,15sqq.
5 Papadopoulos 1967, 15.
6 Papadopoulos 1967.
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афонского монастыря Ивирон1. Указанное сочинение К а Х Х ’ютоь 
MeXeviKitoTou ката той к а б ”EXXrjvcov St)6€v Xeyo^ievov fiifiXiou O w fia  A a rivo u , 
направленное против труда Фомы, уже в самом своем названии (ката той 
кад'*EXXr)vcov 87fa y  Xeyofxevou fiifiX tov) несет информацию о том, что Анге- 
ликуда ориентировался не на недоступный ему латинский текст Summae 
contra Gentiles, а на доступный греческий перевод" Димитрия Кидониса.
Вышеуказанный кодекс Ивирона включает еще одно сочинение- не 
имеющий колофона анонимный трактат антитомистского содержания. Будем 
условно называть его «Анонимным антирретиком филогомистам» (fY. 1 Тб- 
185). Составив каталог хранилища манускриптов монастыря Ивирон, Спири­
дон Ламброс заметил, что в этой рукописи есть трактат «неизвестного» «в за­
щиту православия»3. Действительно, в тексте нет никакого упоминания об ав­
торе, однако после внимательного прочтения предыдущего трактата данною 
кодекса и после сличения текстов становится очевидно, что оба трактата с лег­
костью можно усвоить одному и тому же автору -  Каллисту Ангеликуде.
«Анонимный антирретик» Ангеликуда- краткий, сведенный к девяти 
страницам конспект ошибочных томистических тезисов, каковые в преды­
дущей часги кодекса богослов из Меленикона представил и опровергнул. 
Этот маленький, но важный конспект издан Пападопулосом вместе 
с KaXXicFTOu MeXevLKLorrou ката тоО кав”EXXtjvojv bfjdev Xeyofxivov /ЗфХюи 
Ocofxa AaTivou, как appendix к главному трактату ивиронского кодекса 337.
«Исихастское Утешение» (грихаатшт) паракХтупд) дошло всеми ко­
дексах: Codex Vaticanus gr. 7364 [единственная рукопись, содержащая произ­
ведение полностью], Codex Arundel 520, Codex Barberinus 420, Codex 
Atheniensis 534, Codex Iviron 506, Codex Xenophontos 503 (206), Codex 
Mosquensis 427. Оно является самым крупным и зрелым трудом Ангеликуды
1 Codex Iviron 337 ('Ayiov ”Opous 4457. См. Lampros 1900, 89). Codex Iviron 337 
Пападопулос датирует концом XIV -  началом XV в. Он написан на бумаге: четыре 
сложенных надвое листа образуют восемь листов тетради. Сохранность кодекса доста­
точно хорошая. Кодекс не иллюминирован и вообще не украшен ничем, кроме некото­
рых заглавных букв, которые выделяются на фоне других более художественным обра­
зом оформления: написаны багряными чернилами. Текст написан в один столбец; каж­
дый столбец разбит на 24 строки. Почерк по большей части разборчивый, частые лига­
туры традиционны и легко прочитываются. Все тетради написаны одной рукой.
2 Papadopoulos 1967, 32-34; Fonkitch 2002, 243-250.
3 Lampros 1900, 89.
4 Devreesse 1950, 246-249. Рукопись сперва была описана Пападопулосом 
(Papadopoulos 1967, 10-15), а позднее -  о. Симеоном Кутсасом (Koutsas 1996,2, 327-331).
ПО
и состоит из 30 слов (некоторые из них являются, в свою очередь, самостоя­
тельными трактатами в трактате), относящихся к аскетической и безмолвни- 
ческой жизни. Пападопулос, ознакомившись с этим памятником, пришел 
в восхищение, назвав его «огромным и спелым (подобно плоду)»1 аскетиче­
ским творением. Ученый замечает, что этот труд еще не издан, за исключе­
нием незначительного отрывка в «Филокалии»2, который позднее включил 
в свою Patrologia Graeca аббат Ж.-П. Минь3 как сочинение Каллиста Тилику- 
ды4. Однако здесь Пападопулос голословен, поскольку не дает доказательств, 
основанных на сличении текстов. Опубликованный Минем текст мог и не 
принадлежать Меленикиоту, не входя в корпус «Исихастского утешения», 
поскольку вполне может принадлежать другому Каллисту -  Каллисту И 
Ксанфопулу5, патриарху Константинополя с 1397 г., «Сотницы» которого 
попали в «Добротолюбие» Никодима6 или (возможно, ранее) бытовали в сла­
вянском переводе -  сборнике под названием «Рай». Под последним имеются 
в виду два неопознанных текста, которые после тщательной сверки, возмож­
но, будут отнесены к данному сочинению или, по крайней мере, к какому-ли­
бо из сочинений Каллиста, а именно -  две редакции книги «Рай»7, сохранив­
шиеся в двух славянских рукописях Афона8.
1 oyKwSts кой x»itwSfs vtjtttikov ipyov: Papadopoulos 1967, 10.
2 Philocaiia 1961, 368-375.
3 PG 147,817-826.
4 Grumel 1960. 199-204.
5 Иоанн VI Кантакузин в своей «Истории» упоминает некоего Феодора Ксанфопула 
{Joannes VI Cantacuzenus, Historiae V. 1, 226, 10-14): « п  тоитсня irdui кал о архм7тигк<тод 
BouXyapias Гpijyopws, avfyp аофое тс ci? \oyous кал вашралтюд cv ow io c i кал tt}s ovrcog аоф1ая 
а края eirtiXrippevos, кал ouv avra> ScoSaipos о EavdoirouXos, кал auros aperfj тс кал o w io u  кал 
тгалЬеLq. K€KoapT)p€vos. Так что объяснять его имя только лишь тем, что он происходит из 
монастыря t w v  EavdcmovXuiv (Tusculum 1,277), было бы слишком просто.
6 Дунаев 1999, 152.
7 На выбор названия сборника, очевидно, повлияло название 3-й и 4-й глав 
«Исихастского Утешения».
* Это славянские тексты Ангеликуды (искажено: Каллист Антиликуд): «Рай» 
Каллиста Антиликуды, рукопись конца XVIII в. из монастыря Хиландарь (Cod. 
Hilandariou slav. 197, 152 ff.). Рукопись написана на бумаге полууставом; писец -  схи­
монах Климент; переплет XVIII в., имитация кожаного. Хиландарский кодекс содержит 
запись схимонаха Платона о написании книги схимонахом Климентом. Сочинение 
«Рай» состоит из 116 глав (каталог, № 197, с. 107). Очевидно, данная рукопись как-то 
связана с другой рукописью «Рая» (100 глав), подписанной уже «Рай Каллиста 
и Игнатия Ксанфопула» (Cod. Hilandariou slav. 196, 125 ff). Она также относится 
к XVIII в.; писана курсивом на бумаге. Рукопись включает в себя выписки из книги 
Симеона Солунского и «Церковной Истории» Мелетия Афинского о Каллисте 
и Игнатии (каталог, № 196. С. 107). См.: Тахиаос 1999, 271 (№ 692.691).
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Ксанфопул был значительным исихастским автором. Вместе со сво­
им другом монахом Игнатием Ксанфопулом он написал настоящее руко­
водство по молитве и распорядку -  «методу» -  жизни исихастов. Это со­
чинение, названное авторами «Метод и канон», позднее стало важной со­
ставной частью «Филокалии» Никодима Агиорита1. С другой стороны, без 
строгого текстологического анализа наше заключение весьма условно. 
Разве не могло случиться так, что корпус Ксанфопула посредством ошибки 
или умышленного «конструирования» мог «впитать в себя» эксцерпты из 
корпуса Ангеликуды? -  Вполне возможно.
11ападопулос упоминает всего два кодекса, содержащие «Утешение»: 
Cod. Vat. gr. 736, представляющий для нас особый интерес, а также Cod. 
Arundel 5202. Вслед за ним Кутсас находит еще несколько кодексов, со­
держащих «Исихастское утешение»: Codex Barberini graecus4203, Codex 
Atheniensis 5344, Codex Iviron 506 (Athon. 4626)5, Codex Xenophon- 
tos 503 (206) и Mosquensis 4276. Описание ватиканского кодекса «Утеше­
ния», осуществленное С. Кутсасом, кажется намного более обстоятельным, 
чем более краткое и не всегда аккуратное (ошибки в диакритике, а иногда 
и в распознавании лигатур, sic!) описание Пападопулоса. Однако же и сам 
Кутсас не всегда пунктуален. Например, он иногда дает неполный текст, 
а иногда даже допускает ошибки, не отставая от Пападопулоса. Мы, мосле 
сверки двух вариантов (Кутсаса и Пападопулоса) с рукописью, склоняемся 
в сторону большей скрупулезности и компетентности Кутсаса.
1 PG 147, 635-818. Переводы: Amman 1938, Frei 1955, Gouillard 1953, Феофан
1900.
2 Forchall 1834, 153-154. В данном кодексе сочинение подписано: Ебууращха 
KaXXiarov rov 'Ayy€XiKou<bTj>.
3 Кутсас датирует ею  концом XIV -  началом XV в.
4 Sakkelion 1892, 105.
s Lambros 1900, 158-159. Получив из Влатадона часть этой рукописи, я был 
удивлен, насколько плохо она сохранилась.
6 Фонкич 1993, 139; Красносельцев 1885, 323-375; Gonis 1980, 296-297. После 
просмотра рукописи в отделе рукописей ГИМа я нашел некоторые неточности 
в описании Владимира. Итак, Codex Mosquiensis № 427 по классификации Владимира 
(Син. гр. № 327), бумажная рукопись XV в., содержащая 487 лл., включает совсем не­
значительный отрывок KaXXiarov rov ТцХмоиЬт) (у Владимира -  той A ikovSt)?)• перл 
rjouxaariKrjs rpipTjs (334об. -  342об.; у Владимира -  до 343?). Inc.: Ovk eo n  p-cravoTjaai, 
XOJpis Tjavxias. oube ta n  к at оттаю oOv Kadaporrjros aipacrdai avaxajp-qoeajs avev ... ка1 rols 
toiovtois raireivois ri)v x<*Plv  avroO napexovros ttXouclos. vGv ка1 a€i ка1 els rovs ala>vas 
twv alajvujv. apLrjv. Далее красными чернилами отчетливо rov ayiov paaiXeiov (342об.), 
чего, очевидно, не заметил Владимир.
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Ангеликуде усваивают авторство трактата о божественном едине­
нии: «Фрагменты возвышеннейших и силлогистических глав “О бо­
жественном единении и созерцательной жизни”» (avAAoyiariKCJv кал 
ифсАотатсоу кефаАалсог та aaj^opeva П ер! Оеlas evwcretos ка1 ftlov  OeuiprjrtKoG), 
дошедшего под именем Каллиста Катафигиота.
Исихасту из Меленикона принадлежал также утерянный или дошедший 
в виде эксцерптов трактат «Исихастское обучение» (трихахттиа) ayaryrj).
Неизданный ранее трактат Каллиста Ангел и куда «Как Святой Дух Дей­
ствует в верных»1 был издан Ашиотисом только в 1983 г. Издание Ашиотиса 
пока нам недоступно. Возможно, что этот трактат как-то связан с «Исихастским 
утешением» или даже является расширенным вариантом одной из его глав2.
Письменное наследие Каллиста Ангеликуда Меленикиота (пс.-Ката- 
фигиота) еще ожидает своих исследователей: палеографов, патрологов, бо­
гословов, историков.
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Д. И. Макаров
Е кат еринбург
О ПЕРЕВОДЕ ОДНОГО ТРУДНОГО МЕСТА 
ИЗ ТРАКТАТА «МЕТОД СВЯЩЕННОЙ 
МОЛИТВЫ И ВНИМАНИЯ»
После описания трех методов молитвы в анонимном трактате «Метод 
священной молитвы и внимания» (X-X11I вв.)1 следует вопрос (надо полагать, 
из числа тех, что неоднокрагно задавались автору новоначальными иноками): 
«Но почему первое и второе хранение не могут усовершить монаха?» (ней 6шт1
7] 7ZQCDT7J ней deVTEQO. <pvkaxf} OV dvVCLTGtl TEXeUVOOI XOV p0№%VV$~.
Отвез старца на этот вопрос понимается переводчиками по-разному. 
Фраза по видимости не содержит чего-либо трудного: ineidrj ov хата 
rafiv ravra perigxexaf.
1 Гипотеза об авторстве преп. Симеона Нового Богослова остается весьма спор­
ной. В «Аннотированной библиографии исихазма» автор памятника назван (Пс.-) Си­
меоном Новым Богословом: Исихазм. Аннотированная библиография / Под общей 
и научной ред. С. С. Хоружего. М., 2004. С. 318-319. См. там же справку об изданиях, 
переводах и исследованиях трактата. Разумеется, число работ, в которых «Метод» при­
влекается для сопоставительного изучения, несоизмеримо шире.
2 Греческий текст цитируется по изданию о. Иринея Осэра, О. И.: La m6thode 
d’oraison h6sychaste / Texte gr. et trad. fr. par Hausherr I., S. J. Roma, 1927. P. 165.18-20. 
(Далее -  М.). Русский перевод А. Г. Дунаева -  по изд.: Путь к священному безмолвию. 
Малоизвестные творения святых отцов-исихастов. М., 1999. С. 24. (Далее -  Д.).
3 М .Р. 166.1- 2.
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